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ساليب ال�� بوية اللغوية �� � القرآن الكر�� ، متخذة من سورة ا�ديد �� وذجا؛ �ا ل��� ج القرآ�� � 
�� دف هذه الدراسة بيان ا��
� تطو�� الدراسات ال�� بوية واللغوية ا�ديثة. وتعتمد الدراسة ا��� ج ا�ستنبا�� ا�ستقرا�� � �ستخ�ص ا��ساليب 
من أ�ية كب�� ة ��
ال�� بوية اللغوية من سورة ا�ديد. وتتضمن مبحث�� � : يتناول ا�� ول التعريف بسورة ا�ديد، وبيان فضلها، وسبب تسمي�� ا، وأ� 
ا�وضوعات ال�� � احتو�� ا. أما الثا�� � فيبدأ بتعريف ال�� بية واللغة وأسالي�� ما، �� يعرض �� � ا��ساليب ال�� بوية واللغوية ا�ستنبطة 
من السورة ا�دروسة. 
� الدراسة عن أ�ية ا��� ج القرآ�� � ال�� بوي �� � تكو�� � الشخصية الّسوّية ا�ت�م�� ، وأ�� زت �� ولية كتاب 
وقد كشفت نتا��
 وسلوكيًا لتحقيق السعادة �� � الدنيا وا��خرة.
ساليب ال�� بية ا�ديثة، ودوره �� � إعداد ا�� نسان وتنشئته عقائد�� ً
� ��
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ.
44
The study aims to show the educational approaches included in Al-Hadid Sura. This will be 
done through emphasizing the linguistic patterns utilized in the Sura as a means of communication. The 
importance of the study stems from the fact that the linguistic educational approach has had a major role in 
making people accept the principles of Islam. The article makes use of the inductive/deductive approach. 
It is structured along two sections: the first introduces Al-Hadid Sura, its virtues, the implication of its 
title, and the most important subjects it deals with. The second section is concerned with introducing the 
concept of education and educational approaches, a presentation of some of the most important Qur’anic 
educational approaches, such as education though glorifications, comparisons, instructions, guidance, 
attraction, threats, dialogue, the good example, culpability, providing evidence, developing resemblance, 
and repetition. The study has revealed that the educational Qur’anic approach is crucial in shaping a 
consistent personality of the believer. It also has underscored how the Qur’an includes educational 
approaches comparable to modern educational approaches, and that it has a significant influence on 
deepening people’s theological knowledge and enhancing their code of behavior to achieve, hereby, 
happiness in this world and be rewarded in the hereafter.
Keywords: Quran, education, approaches, means, language, and Al-Hadid Sura.
     
     
      
    
 
 
     
    
       
      


      
     
      



       
      
      
     
     


      

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ

 


  
      
      


       
     



      
      

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﺌﺳأ

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The study aims to show the educational approaches included in Al-Hadid Sura. This will be 
done through emphasizing the linguistic patterns utilized in the Sura as a means of communication. The 
importance of the study stems from the fact that the linguistic educational approach has had a major role in 
making people accept the principles of Islam. The article makes use of the inductive/deductive approach. 
It is structured along two sections: the first introduces Al-Hadid Sura, its virtues, the implication of its 
title, and the most important subjects it deals with. The second section is concerned with introducing the 
concept of education and educational approaches, a presentation of some of the most important Qur’anic 
educational approaches, such as education though glorifications, comparisons, instructions, guidance, 
attraction, threats, dialogue, the good example, culpability, providing evidence, developing resemblance, 
and repetition. The study has revealed that the educational Qur’anic approach is crucial in shaping a 
consistent personality of the believer. It also has underscored how the Qur’an includes educational 
approaches comparable to modern educational approaches, and that it has a significant influence on 
deepening people’s theological knowledge and enhancing their code of behavior to achieve, hereby, 
happiness in this world and be rewarded in the hereafter.
Keywords: Quran, education, approaches, means, language, and Al-Hadid Sura.
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 
 
     
    
       
      


      
     
      



       
      
      
     
     


      

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ

 


  
      
      


       
     



      
      

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﺌﺳأ


       

ﺔﺳارﺪﻟا فاﺪﻫأ
1
      

      2

       3
      
          

ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻤﻫأ
     
     

      
      

       1
  
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   
   
      
11
      

       
  

      
   
12
      

      


     

       1


2
     

       3

4
       
 

      5
   
      
      
13
     

    
 


      
   14 
      

15
      
     
      

16
 17     
    
 
    
     
     


 
    

      

1
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      
    
      


       
18
        

      

2
    


       
         
                                   3   

       
   
  19     

 
  20    
                     
                             
                                 
                               
     4
       
 
       
       
       
   
 

21

        
      

2
     
      
       
22      
      
      
   23 
    
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      
  
     
       
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     
       
      
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      
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                                 
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              
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                                                 
                             
     13
      
       
    

    
     
      



       
      


28
3

      
     
      
     
      
   29  
 

         
                 
                           
28                   
     

       

       

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      
    
      


       
18
        

      

2
    


       
         
                                   3   

       
   
  19     

 
  20    
                     
                             
                                 
                               
     4
       
 
       
       
       
   
 

21

        
      

2
     
      
       
22      
      
      
   23 
    
     
24
      
  
     
       
       
        
  25     
      

26
     
       
      
       
      
      
      
 
     
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      
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       
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              
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              
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       
    

    
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      

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
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     
      
     
      
   29  
 

         
                 
                           
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     

       

       
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       

      
       


        
                  
                       
     7    

      

                    
                    
13              

       

                
17                      


      
       

                   
                             
20    

       
                  
                        
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        
 
 31
      
      
      
       
   






         
                              
                             
                         
21
      
      
                       
                         
                     
      19
    
      
     
      
        
      

     
                       
                          
                                  
     12



                 
                                
28                      



 

     
     
 
                    
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      
      
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     
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      

     
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  
36
    




        





7
 37    

      


      
     
      
 38      
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


      


       


                                
                          
 15                  
         





     
      
                  
                                   
      26    
                               
                           
                           
                          
  27               
     
     
       
      

5
      

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      
     
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      
      
    32  
    
 

     
   
       

    
                          
                          
                                 
                             
                           
                               
                      
                                   
                                
                          
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       
       
        




 
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


   
 
     34 
       
     
     
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      
     
      
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


      

    
                           
                         
                         
                                  
  20              


      

     
     
      
   


     
   
     
     
        
       
   9   
      
      

     
       



11


8


         
      39
      
      
       



     
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      
     


        
        

        
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


      
                   
                                
                                 
                                
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       
   
  

   





     
      

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        
 
       
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      
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      
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      
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     
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                   
                                
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                          
                            
                            
  2627               
       
   
  

   





     
      

      


9

        
 
       
    41 
     
      
      
      

      





                    
                           
                                   
                       
  10               


    
        
       




                 
                        
                             
16                       
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
       




       
      
     
      
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     
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       
         
      
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       
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
       
      
      
             
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                             
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       

                           
                     
                   9
                                
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
       
                 
                  
               
        
             
                     
                          52
          54
     54           
      
              
                 
        
             
                            
   28      
                       
 4329                           

       




       
      
     
      
       

10
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
       
44

 
      
     45  
   
     
     
       
         
      
 
 46
      


                        
                       
         7   
                             
                           
                           
                       
                         
      1011
                          
   18              
                 
                               24
       


       
      
      
             
                        
                            
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1984
183
ﺔﻴﻌﻣﺎﺠﻟا ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 " 2003    1
"

" 2007     2
   "   

1989      3
  "     "
      

